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1980
1.B〃44傭 ∫∫∫`hθHδ〃θπvor5'θ」伽8ε η 伽 ∫θrわθ50編θr8rBθ耽 た5jc厩8麗π8α〃一
琵ケた15cぬεr距漉).Marburg.133S.(Unver6㏄Magisterarbeit).2
lAd爬sse:P】⑩f.DrJe皿sPeterLaut,Ohenta盤schesSeminarderAlbert-L,udwigs-Univefsitat
Freiburg,We曲mannplatz3,D-79085F起lburg.TeL:07611203-3159;Fax:07611203-3152;
E-mail:laut@mfuni-f飴iburg.de
2Rez.:0.F.Se側kaya,in:TDAYBl982一皇983(1986),272-274.(Gleichzeitigver6f色nd孟chtin:
Mi欝K藤ltUr52(1986),76-77.
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1981
ハセ扉ε5z郡r漉r舵 溜r短 ∫c加ηL6;磁08πz助 ∫8.hl:UAJb,N.F.1,234-235。
1982
Z諺〃11りr∫ch麗π8Ψrq1セ1㍑`加ご∫∫∫cんωZ8hπ8躍 ∫〃1A〃漉rた'5chεガ.In:UAJb,N.F.2,
284-285.3
[RezJP.ZIEME/G.KARA:E加 碗9π7'∫chθ57b'θη伽ch.1Vδrρρα∫Lθhrθ 加
囎 μr∫5ch8r砺8r58伽η8...Wiesbaden1979.In:ZDMGl32,396-398.
1983
E加Br麗cん5所cた ♂ηθrα'∫距rん∫∫c加π 」B配記 肋 わ'087α卿 ∫θ.h:UAJb,NF.3,88-101
und2Abb.
Bε〃1θ伽 π8θηzμr5p伽'8κr∫3cぬθη1弛 認 ∫c加諺 ル勧 ηz713σ'〃r58,.In:ZDMG
l33,263-272und2Abb.
[Rez.]U.ScHNEIDER:E'ゆ加 麗π8加 鹿 πBμ 磁 傭 脚5.Dam亘stadt1980.h:ZDMG
133,459.
[Rez.]A.ADvlYE/S,TuNcAY:窟沈04'αr`た面vμzκ.Allkala1981.In:UAJb,N.F.3,
292。
[Rez.]`A勿r詑η認'5c乃εEor5c肋η8θη'.9.Bedin1982.In:UAJb,N.F.3,292-293.
[Rez.]M.CANpoLAT:cO那εr伽1吻zτ4,ル 陀 α癬`α∫グ η一η顔'か.Ankara1982.h1:
UAJb,N.F.3,294.
[Rez.】`乃～rた7セr読K諺r麗配 砿Bθ'陀 陀η'.45,2(Ap】dH981).Ankara1981.111:UAIb,
N.F.3,302.
[Rez.】`窃rた血rごんK〃r麗加麗.β8漉 館ガ.46(Oktober1982).Ankara1983.In:UAJb,
N.F.3,302-303.
1984
Z砂θげrα8〃2θπ'θ伽 ε51ヨδZ伽 ㎞P∫跳dθr配 ε8瞬 ∫chθηDα 諏 ㎞r㎜ μ 伽vα`伽 α一
〃め'δ.h1:UAJb,N.F.4,118-133und8Abb.
3Auchabgedruckt㎞lK.R6hrbomlW。Veenker(Hrsgg.):∫y〃脚5'oη"1Vθ麗θEr8θわη'∫θ48r
Ze配rα'α∫'θゆr∫c伽 ηg".A刀'切θ'∫oぬ46∫80.G8わ膨π∫的8β虚voη丹 αμPr6ジZ)r.AvoηGαわα'η.
yb辮2.ノ〃'う'55.'麗"1981.Zμ5α加η昭吻 ∬ 麗ηgθη4εrybr〃δ8επ雇R醜rのaHamburg1981,
19-20.(SocietasUralo-Altaica).
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[Rez。]§.TEKIN:B配面1ε∫∫"5c舵 乙㌃8配r∫cαα麗5虎r】 物αη一Zセ"..Budapest1980.In:
ZDMG134,152-156.
[Rez.】J.AuBoYER:、Bκ磁 肋.Dεr馳g鹿rEr'ε 配ch伽8.FIeiburgl982.In:ZDMG
134,167-168.
[Rez.]G.HAzAIlP.ZIEME:5ρrαchw'∬θπ5chψZεcんθEr8θわη'∬θ4θ「 吻 κ∬chεπ
乃{吻 η一F∂畑c伽 η8.4.勘 ん5伽 ∫'θ3z麗46π7セ㍊一」E冨漉o〃 θη_Be面n1983.h:UAJb,
N.F。4,269-270.
[Rez.]E.undM.TAuBE:∫ch㎜ ηθ朋 η4勘 ¢ρ∫oご勧.D'θ8θ 纏8θ1動 伽r4θro'嫌
ルfbη80'θご.Leipzigl983.In:UAJb,NF.4,283-284.
[Rez.]H.一P.VIEτZE(ed.):D'θ〃 ∂η80∫」∫ch8V∂'た∫r¢ρμわ"た 」随 ∫如rゴ∫c加r陥 η4♂ 加
Z2ηかα如5`θη.Berlin[DDR]1982.111:UAIb,N.F.4,290-29L
[Rez.]H.BEc田沢T/R,GoMBRIcH(edd.):Dεθ晒 〃46∫Bκ4伽5醒 麗5.MOnchenl984.
hl:UAIb,NF.4,298-299.
[Rez.]L.JoHANsoN:A燃r肋cぬoな"415伽 漉 θr6屈θ5加c1泥".Wiesbaden1979.
1準:皿9(1983:'84),166-167.
[Rez.】H.undI,PLAEscHKE:加4ε∫c加1セ'5θπ陀〃1ρθ'κπ4Hδ 配 θπたの5館r.4メαη麺 μπ4
E'麗rδ.Leipzig1982.hl:ZDMGl34,212.
[Rez.]Z.KAKuK(ed.):正加 η8αη'απ 乃 召κ01θgy1945-1974.、B∫わ1'08r4助y.Budapest
l981.InlUAJb,N.F.4,313.
[Rez.]T.YAMAMoTo/0.IKEDA!M.OKANo(edd.):乃{ル翫 αη80π47セ 埆 ηDoc麗 一
〃18η躍Coπc8η2加850c∫α'απ4Eco㎜ 〃3∫c伍∫砂 リノ.1.12gα'7セκ却....Tokio1978-80,
In:UAIb,N.F.4,315-316.
?
?
1985
β8か伽 珈88ηz麗r麗 ∫8麗r∫5c加η"ル 勧 か∫5'〃8ガ'.'θごπρr徽 ～∬ ∫励 θr7襯21ぬ'B8釦c∫
ルfまπβ"6rAπz∫己7協r㎞'ρ1琶」勤 η8rθ5'1∫纏 πわ〃,23-28Eン1潔'1985.距 わ〃9陀rZ1「 寵rた
D∫〃.αZ∫1.istanbull985,171-176.(ista皿bulUlliversitesi,EdebiyatFak{iltesi,
T荘rkiyatAra§血mlaMerkezi)。4
GENGSHM[N!H.一J.KuMKEIT:Dα516、勲P舵'虎r肋 海 一V8r5わπ 虎r1吻 」〃∫5珈舐
Ih:JonmalofTurkishStudies.T岨d血kB逓gisiAra§t㎜alan9,71-132,mitl7Abb.
【Anhang,TabenederTextelltsp爬chungen,einNach位ag(113-115)sowiediverse
Hinweise㎞TextvonJ.P.LAuT】.
4Ubers.insRussischevonS.NursapI導eva,in:盈此'η9'乞κ初加r'yθ'吻蓉κr諏πα3'最々 oψrαη∫加5ゴη
pro8rα〃3〃諺∫∫,3-5{ノμπ1991を.Pro8rα〃3η霧αv友)rρノ●r8Ψκわ'」為αη5'qノ吻曾闘rovθ伽5k(り'鳶oψrθηz∫3-
5ウ吻1b19918.AlmaAtal991,21-25.
(藍73)
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乃trkOlo8ischesSymposioninAnkOra.In:UAIb,N。F.5,232-233.
【Rez.]CH.TRuNGpA:Feuertrinken,Erdea〃nen.Dieル1αgiedesTantra.K61n1982.
Ih:ZDMG135,211.
[Rez.]E.PRoKoscH:OsmanischesWortguti〃iSudan-Arαわischen.Bedh11983.h:
UAIb,N.F.5,298. コ
[Rez.]H.E.BoBscHoTEN:Osbekischesausんbak(Samangan,.Utrechtl983.In:
UAJb,N.F.5,300.
[Rez.]`A〃orientalischeForschungeガ.11.Berl血19841n:UAJb,NF.5,300.
[Rez.]W.一E.ScHARLIPP:AuxiliarjunktionenvonHauptverbennachKonverbinder
neuui8urischenSchriflsprachevonSinkiang.Berlin1984.h1:ZDMG135,426-427.
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1986
Dθrプ}tihettirkischeBuddh'smusundseine'iterarischenDenknd●'θr.Wiesbaden
l986.X,228S.mitl2Abb.(VdSUA.21.)5 コ
0.G6KgE/J.P,LAuT:DiettirたischeSprache.E加Uberblicktiberwichtige
SprachstrukturenundderenkOntrastiveBetrach伽8.Weにlar.77S.(Ergebnisse
regionalerLehrerfortbildung血Hessen).
[Rez.]J.M.LANDAu:Tekinalp,TurkishPatriot.1883-1961.Istanbull984.In:
ZDMGl36,209.
[RezJJ.EJEFFs:The(}eorgeルtcGheeLibraり,。ACatalogue()fBooksoηAsia
ルtinorandtheTurkishOttomanEmpire.Wash血gtOn1984.h1:ZDMG136,654.
[Rez.】H.一」.KLIMKEIT:ManichaeanArtand(]alligraphy.Leidenl982.hl:ZDMG
136,655.
[Rez.]R.RARAT:EskiTtirksiiri.Ankaml986.h:UAIb,N.F.6,314-315.
5Rez.=W.Thomas,in:UAJb,N.E6(1986),274-279;H.一」.Klimkeit,in:ZRGG39(1987),182-
183;A.vonGabaln,in:ZDMG137(1987),411-413;A.Degener,in:IA18(1987),357;J.W.de
Jong,in:IIJ32(1989),253-254;K.T.Schmidt,in:MT14(1988:'90),174-177;J.Vacek,in:AO
60(1992),92.Besprechungsaufヨatze:T.Modyasu:L'or'8」πe伽 わoκ4励'5加θc乃θz1θ5乃」κ5θ∫
"塑pαr"∫oη4θ5'α'θ∫わo配認 んg駕θ∫θη乃6rcαπc如π,in:A.Haneda(ed.):Docκ7ηθπ却 θ'αrcん∫vε5
provεηoη'4ε"A∫8C8πかα'θ.Aα83伽Co〃og虎Erαηco-」ごpoπα∫5_K:yo∫04-80αoわrθ1988.
Kyotol990,147-165(japanischeFassung:熟)r威oわμ妹y∂ 〃08θηり瞬'o北o'or威080わ碑 θηπ0
5 膨々5μgθη,in:Shigaku-Zasshi98[1989】,1-36).」.Oda:∫〃o陀〃orμた080わκ'∫θη πoηθη4α∫η'
㎞ η5麗rμたα廊 ∫``ル勧'or8yα'oηoκα敢∂"〃oわαα'【Engl.Nebentitle:0π訪 θ窟5'or'cα〃)roわ1θη1qf
εαr'y物r為'訪B麗d〃お'7セx'∫一∬π 此 θCω θqf1瞼'∫rε3珈∫∫ηo溺 わ漉8),in:TheBulletinof
ToyohashiJuniorCollege7(1990),35-44.
(174)
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[Rez.]A5加伽"一 κ6傾A7レ θ疏5ε 加 正勉∫陀rη 乃6承f.TrallsLanded.byE.GUrsoy-
Naskali.Hels血ki1985.In:UAJb,N.F.6,315-316.
【Rez.]J.OzoLs/V.THEwALT(edd.):A膨54θ醒05陀 π 鹿5A1θ;槻η飽rrθ'cぬθ5.Vδ1たεr
醜4K配'劒rθ ηzw∫5cんθηOrε8η如 η40短 ご4顔'._K6豆nl984.h:UAIb,N.F.6,316.
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1987
Dα∫``ρrδ肋 ∬'∫chθ"∫〃'α魏〃3'π鹿rα'纐r短∫cんεπわ磁 励 ご∫認∫chθπL∫彪rα伽r.h:T.
TEKIN/S。YILDIz!H.YILMAz(edd.):窃rたo妨琶Cα'`f配α如πvεF.A'㎜η:y〆磁 読 窟r々
Coc醸'αriπ`πEg"舳一」K距'漉rProわ'θアπ'θr∫5θ1πρozy躍η麗,AnkaraHacettepe
Universitesi(20-21Eylnl1985).Ankam,25-34.
GENGS㎜N/H.一J.KLI櫨日T/J.P.LA㎝:1吻廊 鰍 伽 吻 励 配P磁 π.石加
πθμθ5㎜ η∫c繊5cぬ一醒rた∫5chε∫」肋8膨 η'側∫乃」ψ η.In:ZDMGl37,44-58und4
Abb.6
DIEss.:``Dθr漉rαわ5漉8虎3Bo融 ～∫α"vαル勧'r8yαvo加乃ゆ 薦一Gδπεr1αη4zκr
Er46"。加510。漁 ア掘427飽 履 一伽 π廊cぬrの42rMai曾isimit.h1:AoFl4,350-376
undl6Abb。
Dθr.か痂 θ 雌 た∫3chθB彫44肋〃弼5.肋8rαr∫5c舵Dεηた〃副 θrZ傭rα1α5'θπ3.In:
SpiegelderForschung.WissenschaftsmagazinderJustus-Liebig-Universitat
GieBen.4.Jhg.,He食1,28-29。
[Rez.】`肋orごε御"5cんθ拘 ∬c肋 π88ガ.10.Be且in1983.In:ZDMGl37,199.
[Rez.lA.J.DIERL:Gθ∫cん'ch陀槻4Lθhrε漉5αηα如〃∫chθηA18り'51側5-Bθた如f'5配麗∫.
Frankfhltl985.Ih:ZDMG137,432.
?
1988.
Dα5Z碗 ∫αη1〃己θπか'@π 〃3∫'ル旋ガ〃'8yσ.D∫θ ε∬ 陀〃プ滋ηプ」㎞P'陀'4θr」肱 〃z∫一V診r5∫oη漉r
ル勧 か∫5〃π∫'.InZusa㎜enarbeitmitH.EIMERundJ.P.LAuThrsg.,nbersetztund
kommentiertvonGENGSHIMINundH.一」.KLIMKEIT.1.Text,Obersetzungund
Ko㎜en惚.2.F盛s副esundhdices.Wiesb副en.阻1,333und120S.(Asiadsche
Forschu皿gen.103.)7
6DieseBearbeitungwuKleineinemchines,Altike蓋derUigulenQ,DolqunundY,Israpil
abemommen:乃∫」ψ πz崎 加c枷'〃8ノ ガ'αη地 ε8κwθπ∫海κyα喉加(Engl.Nebcn舩e:Aβrゴげ
R印or'oπ〃雄{ノ'8κr1吻η駕5crψなRθcεη'砂し翫!θαr〃2θ4'η∫hθ距 ψ ηArθα.In:St皿dicsonthe
InnerAsianLanguages,vol.4.Kobel988,77-86.(AnnalsofForeignStudies.19.)
7Rez.:P.Kvaeme,in:SCEAR2(蓋989),208-209;P.Zieme,in:OLZ85(1990),Sp.66-69;
RJ.Z.Werblowsky,in:Numen37(1990),ll7;LJohanson,in:AODNS51(1990),321-322:/
(175)
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GENGS㎜/H.一J.虹MEπ/」.P.hu:"D幡 伽 磁5Bo助15α 伽 α".M.
血p舵142〃 抽 π1-1弛酪cぬr雄4診rMai面si血t.h1:AbF15,315-366und26Abb.
J.P.LAuT/K.R6HRBoRN(edd.):Dθπ 躍而 ∫c乃θ、B掘拗 ∫5η2麗5加虎7」4ραπε5c舵η
んr∬hκη8.Wiesbaden.VHI,llgS.mit20Abb.(VdSUA,23.)[」.P.Lautzeichnet
ve㎜two血ichfほrdieNeubearbeitungdesAuf6atzesvonM.Sh6gaito(56-99)].8
〔RezJRαwぎαη.E加 κ∫わθた∫5chθ5η2勧〃'c加∫ 」配ρ05.Ubers.vonK.ReichL
Wiesbadenl985.In:ZDMG138,194-195.
[Rez.]」.KLAPRoTH:A肋απ41麗π8妨 θr読θ 勘rαcんθ麗η45cんrの4θrσ`8麗rθπ_
ハ危chごか麗cた漉rAκ58αわθvoπ1820履∫ε加φηV∂rwor'voπWl-E.3c肋rJ勿.Ham-
burgl985,h1:UAJb,NF.8,281.
[Rez.]H.W.ScHuMANN:β躍4〃～翻 ∫chθβ"4θrwθ1'.E加'たoπ08rα画 ∫cんθ∫
伽 η4わ彫ch4θ5ル勿緬y伽 α一μη47加'rαy伽α一8κ裾h∫∫刑κ5.K61n1986.In:UAIb,
N.F.8,284-285.
?
?
?
?
1989
ル勉'θr∫α1ごεπzπEv〃yαCθ18玩.1.五r'δ 麗∫θrμη8θπ κπ4血 漉c65zκrK々 πθB躍6
"KZε∫ηα5蜘 ∫配17
.」諭rぬ 研48枷 αc紹 吻 αCθ'6わ1".Wiesbaden.248S.(Beihe負e
zumTAVO.ReiheB【Geisteswissenschaften}.90,1.)9
D蜘 πεr5c勧惚 〃娩 θV2r∫ε漁 η8.E加Frα9〃1θη∫48rα励rた ε∫C伽 伽4伽 ∫琵5Cゐθη
Erz砒 〃1∫θr伽r.hl:E.WAGM淑/K.R6HRBoRN(edd.):Ka蓉k血亘.Festsch㎡tzum25.
Jahnestagder「冊ederbegr口ndungdesInsdtutsfほrOrienmlisdkanderJustus-Liebig-
Univers漁GieBen.Wiesbaden.38-51und2Abb.
GENGS㎜N/H.一J.KL㎜ 【EIT/J.P.LAuT:D'θGθ∫c毎ch陀42r4陀'P7加zθπ.W診∫∫6rθ
ηα6〃 薦 η∫c履 ∫c舵Frα8配 θ漉 側5乃 〃ヵ η。In:ZDMG139,328-345und3Abb.
[Rez.lA.voNGABAIN:DlεIFbηηθηΨr㏄ 舵4θrκ な μr∫5chθπ ル勉 惚rε∫.Wiesbaden
l987.In:CAJ33,315-318.
/A.vonGabain,in:ZDMGl40(1990),389-391;J.W.deJong,in:IIJ34(1991),313-314.
8Rez,:L.Bazin,in:Turcica20(1988),277-278;A.vonGabain,in:JRAS1989,162-164;H.一J.
Klimkeit,in:ZRGG41(1989),279-280;G.Doe血r,in;CAJ33(1989),301-302;RJ,Z.
Werblowsky,in:Numen36(1989),279-280;W.Schadipp,in:WO20/21(董989190),347-348;
S.Raschmann,in:OLZ85(1990),Sp.71;J,W.deJong,in;IIJ33(1990),317-318;H.」.
Klimkeit,in:UAJb,N.F。9(1990),317-318;L,Johanson,in:AODNS51(玉990),276-277;M.
Gmnke,in:Mundus27(1991),41-42;M,Olmez,in:TDiA1(1991),205-207.
9Rez.:M.Adamovic,in:MTl4(1988:'90),170-17i;H,Stein,in=OLZ87(1992),Sp.284-285;
KBuきday,in:DerIslam72(1995),190-19L
(176)
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?
[Rez.】G.WINKELHANE/K.ScHwARzlP8'05脚η'5`加5頗励 α舵r為 舵 η漉rP砺6加
で8ω'.1571,配π4∫θ諺ηθ5観 麗π8εη∫πA8}P陀η μη4α〃ε」BoΨo川∫.Bambergl985.In:
BO46,Sp.739-740。
[Rez.]L.JoHANsoNlCL.ScH6MG(edd.):κr漉5c加Bθ∫'rδ88z配rA'如∫5∫読 槻4
乃己r制b8∫ε.」飽5なchr哲声7∫Bθ ηz加g.Wiesbaden1988.Ih:ZDMG139,286.
[Rez.]GJ岨RING:Dεrv∫5肋π4ω αぬr.距 灘Fro刑 漁5ん8αr._Stoc㎞o㎞1987.
In:ZpMG139,288.
【Rez.]W.HEIsslG!H.」.KLIMKEIT(edd.):5yηたrθ∫∫鼎 κ5加4ε πRθ"810πεπ
Z診腓 αZα5'θη5.Wiesbaden1987.In:ZDMGl39,288.
1990
LJ.P.LAuT/P.ZIEME:翫 ηzw8'5pm功 」887五〇勿 ハ9∫50喫プ吻 η」B〃8yoη」施{髭)μ雇58'η8
Gθ〃励 伽.In:」.P.tautlK.R6hrbom(edd.):B配4識15'15c加Er葱'媚∫詑rα卿_,15-
36und2Abb.
2.J.P.LAuT/K:.R6HRBoRN(edd.):8μ面 痂5琵5chθ君r擁'〃'∫陀rα如r麗 π4疎z8'ogrα卿1θ ∫π
漉r傭c舵rOゐ θr"乖rκη8.Wiesbaden.IX,109S.und21Ta翫(VdSUA.27,)10
3.D∫ θ α'∫θ3e`虎 η5〃4βε ε〃ε〃c玩 πθκθrθrP麗わ髭㎞ ∫∫oηεπ.In:ZRGG42,367-370.
[Enth瓠tdieRezensionenvo11→8.・11.}
4.Bθ 〃3¢沈 麗η8θπzκ 廊 πノ配π85陀πE4'距oπθη 鹿r伽 〃寵一」磁 ηぬcぬ峨 虎r伽 ε'r∫3∫〃露'.In:
UAIb,N.F.9,257-265.[EIlthaltu.a。Rez,von→12.]
5.【Rez.lK.G6pEL(ed.):」㎞4∫r'飽8∫48rv8rわor8θπε ∫chα疏.T睦rkischeDerwisch-
geschichten.FreiburgBasel/Wienl985.In:ZRGG42,92-93.
6.[RezJEvliyaCelebi:加Rθ'chθ465Go娩肥 η!嘘1∫ 。_Obersetztunde且autertvon
REKREuτEL。Starkverme㎞eAusgabebesolgtvonE.PRoKoscHundK.TEpLY.
Graz/Wien/K61n1987;Rez.zusammenmit:
7.Evliyagelebi:」Ev'り,αCθ」θわε επD∫yαrわ θた∫r.皿 εRθ'θv々班5θc'εoη6ヅ ∫hθ
5の 励 α伽 〃16_byM.v.BRulNEssENandH.BoEscHoTEN.Leiden/NewYork/
K¢benhavn1K6hl988.In:ZDMGl40,391-396.
8.【Rez.】P.HOPKI団(:D∫ε5bゴ伽 ∫〃ψ.ん ゲ .鹿r5励 θ παcんvθrbrθπeη5b1厩 召π ∫η
α ∫ηθ5」∫ch-Z8肋uJα3εθη.MUnchenl986;Rez.zusammenmit:
9.H.G.FRANz(ed.):K槻5餌 π4漁 ∫∫房rθ認 αη84θr3θε46η5か4βε.Grazl986,
10Rez.:H,一」.Klimkeit,in:ZRGG43(1991),85;M.Olmez,in:TDiA2(1992),193-203;G.
Ka甑,inlOLZ87(1992),Sp.426427;L.Jbhanson,in:AODNS54(1993),200-201;」.W.de
Jong,in:IIJ36(1993),153-155;S.Raschmann,in:WZKM83(1993),369-372.
(177)
10.H・一J.KILMK日T:D'θ5θ漉 π∫噸 βε.伽η4爾wθ8槻4K諺伽 わr配cんθzw∫5c舵ηル勧㎎ θπ一
朔4Aわ θ〃4如〃dK61n1988,、
11.H.一J.KLIMKEIT(ed.):ノφ απ'5c舵5魏4ごθπz㍑rK伽5'舵r56∫漉 π∫〃復βθ.Wiesbaden
1988,h1:ZRGG42,367-370.【→3.1
12.[RezJI.YosuP/A.Ho6A/D.QAMBIRI:ρδ4'配た∫の9μry8z∫8翅た'1吻」か'5∫7癬.1.
(chin.Tite1:Hκ彦一肋w伽 加 一Zo一枷 ε一c履εルchの.Urum乙il988,In:UAJb,N.F.9
(1990)【→4.】
13.[RezJEWaldsch血dt:加58θwδ〃磁 陀'ηθ5ヒhr伽π.伍38.yoηπB8c1躍r,κ綴p.
照 罐r-P漉.Stuttgart1989.In:ZDMGl40,445.
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1991
Dヒz50∫〃薦 漉 ∫cぬθR8'c乃1574-1683.η昭0吻 脚 πE即'rθ1574-1683.V肖esbaden.
(TAVO.Ka亘eBD(7;70x48cm,Maβstab1:8.000.000)
Z万θGrご加4κ〃8ご1「ε5わμ4励'5琵∫C乃6ηハめ ππεπor42π∫fπ4θroZπ∫〃」ヒ'5chθη ～7わθr〃8一
プ診r醜8iIn:1.Baldauf/K.Kreiser/S.Tezcan(edd.):窟rた∫5chθ3ρrαcぬθη 麗η4
L舵rα 卿 εη.MatehahendererstendeutschenTufkologe箪一KonfelenzBambe㎎,3.一
6.Juli1987.Wiesbaden。257-274.(VdSUA.29.)
GENGSmMIN/H.一」.KL】MKEIT/J.P.LAuT:"D'ε既'伽cん'465Bo励 ∫3α伽 〆'.D砺
13.1吻 ゴ観 虎 〃 搬 那'一翫 πぬ 酌r哲 漉rMaitdsi血t,In:AoF18,264-296und20Abb.
Dro8'przθπ'たαπゴαwyrαz6}ッ5σπ5たryc㍑ch.do/6zyたα ∫如ro魏rεcた∫θ80【``Die
Entlehnungswegesans㎞tischerTem曲indasAlttnfkische"】.hlSprawozdaniaz
PosiedzenKomi句iNaukowych33,1.60-61.(PolskaAkademiaNauk.Oddzialw
Krakowie).
[Rez.]N.TEzcAN:EJθ膨 鷹rwo榔c加 陀 ηrた ∫∫ch-Dθ鷹c乃.Wiesbaden1988.In:
UAJb,N.F.10,244-248.
[Rez.lJ.一L.BAcQu直一GRAMMoNT/E.vANDQNzEL(edd.)lCo諏`4加fεrπ αfめπα～
4'伽4θ ∫p彫 一〇舐o〃薦πθ∫θ'o∬o〃凋 π85._Istanbul加ahs几eidenl987.h:BO48,Sp.
947-948.
[Rez.lA.U6uR:Z勉80πo〃昭π`乙7θ〃ぬ 加 ∫ぬεルπ4-17漉α η観 り,.ん2ん14y∫ご5φ 漉 ε
Vご初'∫`グ'F屹 α痂6ゾ ル陀hη3θ45εy醇瑠 τεη漉1.Bedhll986.In:BO48,Sp.948.
[Rez.]T.A.SINcLA皿:E初∫陀η17初r舵y'ん2Arc乃 舵c餌 ㎎'α η4Archαθ0108'cα15κr-
vθy.1.Londonl987.In:ZDMG141,226-227.
[Rez.】砺 η2ηθπ ㍑η6Gε わε∫θ4θrRθ 距8εoηd85Llc海∫.1rαη毒5c海θ μη4'翻承 諺∫chε
伽r8∫5Cぬθ 距 鷹 虎rル 勧π∫c擁θrゐ 吻1α 伽5・E'η86'醜 伽4… 訪8r56⑳ ・η且 一
ノ.KZ砺κEπ.Opladen1989.In:ZDMG141,227-228.
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1992
即 θ∫πα∫∫εη ま〃ε17.ノ々乃rんκπ4θπ παcぬEv"yαCθ'θ乏}'.A壷oル霞ηorjη〃昭17漉Cθ π朗ry
αccor4加8ω 」Ev"yαCε'θ尻Wiesbaden.(TAVO.KalteBIX6[zweiTe聾e];70x42
cm,MaBsmb1:2.000.000)ll
Eナrα如 θ∫COη・」8θ扁 α'π α〃漉rん∫∫Cぬθη 翫 屈3ch7昴θη 加 ∫08do覗∫8扉r'5C乃8r∫C乃r漉.
In:AoF19,133-154und26Abb.
」∂緬 ㎞.ル κEπ ζyたJgρδ4∫θ425ル 縦ケchθη5,Bd.7,G6ttingen.Sp.500-507.
E加 正勉 πご泥)μch飽rα」翻 沈'5c舵〃Dごc1吻 η8.In:OLZ87,Sp.5-13.[Enth飢dieRez.
von.→6.]
K召'α'084θア τ擁η勉π一Frα8〃昭η∫80hπ6ル 勉'ηZθr枷 〃冨〃冨8r6θr5緬 αなうめ"0'んεん
P7θ翼β'5c舵r1勲伽rわ θ5∫院rO7'θ磁 わ彪 枷 η8♪.Be圃in.(Unvel6ff,Ms.,51S.).
[Rez.}P.ZIEME:D'65砂わrθ伽 陀κ館4θ7ひ;8麗κ πvoη 乃6ゆ η 醜4D那 π伽 απ8.∫朗 漉 θη
z麗rα`翻r短∫cんθπDlch餌 πg.Budapestl991.hL;OLZ87,Sp.5-13.【→4。]
[Rez.〕J.HAM正LToN:ル勉 朋5c7'諮0麗 診80麗∬4加 斑 一照5∫2c18虎1b麗 επ一伽 配απ8.1-2.
Pahs1986;Rez.zusammenmit:
N.SIMs-WILLIAMs/J.HAMILToN:Docμ膨 鷹 距rco一∫0841θη5ぬ1×8-X85∫2c'θ漉
丑)躍θル 伽 醐 η8.Londonl990.In:ZDMG142,185-190.
[Rez.]G.DoElrER!W.HEscHE:5躍408勧5∫5c加ル勉 陀r'α1∫θη ακ5聰 加 η'5襯 麗雇
伽 η.Wiesbaden1989.h1:ZDMGl42,191.
[Rez.]T,undI.DAwLETscHIN/S.TBzcAN:7㍑ αr∫5cぬ一48麗'5chθ5W∂πθr伽ch.
Wiesbaden1989.In:UAJb,N.F.11,281-282.
[Rez.】G.JARHNG:C麗伽rε α α5短 πCε πかα∫A9∫α.1ぬ 〃2εcWθ}ジ50ηC励 ε5θ:rhε一
αかθ....Stoc㎞olml991.In:UAJb,N.F.11,285-286.
[Rez.】A.vANTDNGERLoo/S.GlvERsEN(edd。):ル勉 η∫c乃αたα ∫θ'8c砂.3飯4∫θ5Prθ一
∫8η陀4如Pr(漉 ∬orJ〃 ∫θπ1～εθ∫_Lovan血1991。In:UAIb,N.Ell,289.
[Rez.]G」ARIuNG:7物εZ彪 ε⑳8∬ α 砂oη4漉 ε α)π館∫,Bθ加6θπ.Eoo4αη4翫roα ∫.
戸加rE加 陀rη7厭 」7セ総...Stoc㎞olml989.In:ZDMGl42,224.
[Rez.]K.SAGAsTER!H.E】MER(edd.):Rθ1∫8∫o配∫ απ4加y5:y粥 わo"5鷹 加 読8AJ如 ∫c
Wbr配 απ40〃 εεrP@θr5.Procθ4加8∫ρヅぬ θ27〃冨漉 θ廊π8ρゾ訪 θPZACW々'わ εrわθrg
_1984.Wiesbadenl989.h:ZDMGl42,225.
[Rez.】H.一」.KLMKEiT:DerB雇4んα.Lθわεπ 醒海Lθhrε.Stuttga瑚Befl血班(61nl990.
In:ZDMGl42,235-236.,
11Rez.:N.G6y睦ng,in:OsmanllAra§hrmaユanl3(1993),245-246.
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1993
GENGSHIMIN/H.一J・KuMKEIT/∫.P.LAuT:``DθrGαπ8z麗ηzBo識1一・Bαμ彫"・Dα514・
血p舵 ∫46r1動π1一伽 η伽 ぬr哲 虎rMa耐simit.In:MT16(1992:'93),25-47undlO
Abb.12
DIEss,:"Dα5Er如η8θπ42rκηvθζgJθ∫c泌chεπβ麗4励 α瞬rd2".Dα515.Kゆ'陀'虎r
伽 η1∫一伽 ηぬcぬr扉 鹿rMa虻ds㎞it.in:AoF20,182-234und26Abb.
DIBss.:ハセc勧 η8zκ配"Eκ απ8θπ4θr研vθr8」θ∫c乃'たんθπB麗 盈 洗 αwだr4θ".111:AoF
20,416-437und8Abb.
Diess.:Pro1θ80醒θηαzκrE4漉oπ4θr正1α 海 一伽 η4∫oんr哲4θr痂9麗r∫5chθ η
Da6aka㎜apathavadanama1盗.In:.TD孟A3,213-230und2Abb.
J.P.LAuT/K.R6HRBoRN(edd.):勘rαch一κη4κ 配伽rたoπ 如た陀 虎r魏rた'3c舵 πVδ 疏8r.
MaterialienderzweitenDeutschenTurkologen-KonferenzRauischholzhausen,
13.一16.Julil990。Wiesbaden.XI,233S,(VdSUA.37.)13
E箆吻 π8鹿r5初 慮 麗 〃r翅3θ'E∫π8ηε配θ虎 麗なcんθτレリhη一翫Pθ 漉 ガoη.In:Obe血essische
Pressevom20.11.1993,7("ForschungMarburg").
[Rez.]S㎞Muha㎜ad㎞bM雌 血s皿dMuh㎜ad照 之曲bAg血:Flr伽
α'一匂 廊'.研5如ry(ガ 陥orθz加.Ed.byY.BREGEL.Leiden/NewYork/Kφbenhavn/
K61nl988.h:ZDMGl43,420-421.
[Rez.]H.KLENGEL/W.SuNDERMANN(edd.):Ag)p!θπ,V∂r4εrα∫18η,7諺ψ π.
Proわ」ε〃昭46rE4〃 ∫oη麗η4」Bθα7わε'魏π8α 」∫orεθπ∫α距3cぬθrj伽 π6蛭chr〃}θπ,Benin
1991.hl:WO24,146-147.
[Rez.]LJoHANsoN:L加8麗'5琵5c舵β8εか囎 θzκrGθ5α1π卿rたo'08∫θ.Budapest1991.
hl:BO50,Sp.525-526.
?
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1994
κV冶r乱πθη,,'3'η'ch'りθr'0アθη
.V碗8鹿7θη㎡ θCた彪 麗η躍 η8κ∫4θπ雌Zεθr陀Frα8栩8π陀
虎7Maihisimj重.InlK.R6HRBoRN/W.V朋NK醸(edd.):Memodaemu皿usculum.
GedenkbandfnrAnnemadev.Gabain.Wiesbaden.85-98und8Abb,(VdSUA.39.)
【Nac㎞fauf:]加 θ㎜rlθvoηGα 加1η(4.7.1901-15。1.19931.In:TDiA4,5-10.
12Einealtcre,vondenBearbeitemnichtautodsieれeFassungdiesesArtikelsiste聡chienenin:J.一
LBacqu6-Grammont/R6myDor(edd.):Mヨαπgθ3励r醇 δLo麗'∫Bαz∫〃_Paris1992,25-35,
mit6Abb.(VariaTu㏄ica」9,)
13Rez.lC.R6mer,in=WZKM83(1993),360;A.Be血,in:TULP8(1995),2-3,
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[Nachrufauf=]Aππθ配αr'εvoπGα肋fπ σ901-1993♪.In:Finnisch-Ugfische
Forschungen52,367-374.
[Rez.1R.DANKoFF/K.KREIsER:ル勧たπ如〃6だz配」E畷yαC6陀占'.2./監0μ漉 如 功6
5θyδ加 ∫一磁 耀q伍v'lyα 《7θ'θわなB雌08r¢ 画 θrα150πη68.Wiesbaden1992.In:
W乙KM84,324-328.
[Rez.]L.GREY:Aα)πcor吻πcθqfBκ掘 ㍑5'Bかぬ ∫ご07'θ5.Oxfbrd1990.h1:0LZ89,
Sp.187-190.
[Rez.]DENIsSINoR(ed.):A∫pεcな{ガA'副cαv～Z∫z副oη〃.Procε8漉ηg5qfぬθ30功
ル陀θππ8qrぬθPθr脚ηθπ'1海陀rηαπoπα'A1醜護∫虎cC∂虚r8πcθ_1987.Bloomillgtoll
l990.h:UAJb,N.F.13,300-301.
[Rez.]A.CADoNNA(ed。)=乃4吻ηα〃4乃4π一1海αη8.7物θ7セκ舐Eπco槻 陀7qfαv∫"zα一
距oη50π〃1ε∫∫既Ro麗館。Fkenzel992.h1:0LZ89,Sp.438439.
1995
1.Z諺rDαr3陀'伽8voη肋 かθめ朋gΨ ㎎ た欣 θπわθ∫虚 πAJ陀ηα8配rθπ,In:MERD乱/S.
TEzcAN(edd.):Bθ耐たβ∫距8.5クrαch∫観4 θπプ諺rGθ〃星αr4DoθリセrZκ〃275.Gθわ麗7諮如8.
Wiesbaden.109-120血t2Abb.(Turcologica23.)
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1996
Z魂r刷 εη17伽 ∫一1i伽d∫c履舜8」πθM痂rた ∫5cんθπ わ㍑4励 纏5cゐ θηLe8θη42π承'μ5.
In:REE㎜ ユedck/W,SundemlannlI,W㎜kelP.Zieme(edd.):乃4ゆ η,1【ho襯
麗π4D麗 πんμαπ8.VortragederTagung"AmemarievonGabaillunddieTurfa11-
forschu且g",veranstaltetvonderBerlin-BrandenburgischellAkademieder
Wissenschaf㈹ninBerlh1(9.一12.12.1994).Berlin1996,189-199,(Berichteund
Abhandlungen.Hrsg.vonderBBAW.SonderbandL)
W6加'π 〃rκ∫5cんθrRε'∫8∫oπeπ。In:Sp耐ta,10Jhg.,HefU,24-36血t3Abb.
θδ伽c舵 」陀 漉r.h1:M.HAHNlJ.一U.HARTMANNlR.STEINER(edd.):5麗姻'θ 肋 効.
Festgabe斯H.E】MER.Swisttal-Odendo】fll21-136mit2Abb.(IndicaetTibetica.
28.)
GENGSHMN/H.一 」.KL!MKEITlJ.P.LAur:」E加6πθκ8ηθ5如r∫απ∫5c加Grαわ∫π5cぬr爺
α麗5(海 〃α.In:UAIb,N.F.14,164-175undlAbb.
J.P.LAuT/S.・CH.RAscHMANN:AMvEMARIEvo〃GA8A脚κη4漉e乃6吻 吻 わ∬ch麗π8.
BerlinerGedenk-T3gungvom9.一12.12.1994.In:UAJb,NF.14,262-263.
[Rez,]M.ERD飢:0髭1物rた∫cW∂r4」Fbr〃翻oπ.1-2.Wiesbaden1991.In:BO53,Sp。
283-287.
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[Rez・】P・FuRRER:Dα58rz 〃々 θr∫5c加W2rた 鹿r漉rlヒ'5c舵πA厩or加58y9'5の,∫ α1
で1936-1976♪.Bellinl992.h1:ZDMGl46,241-243.
[Rez.]S。一CH.RAscHMANN:β傭 栩wo1'θ∫溜'倣15c舵 ηZ6競 α」α5∫θη.Wiesbaden
l995.h:OLZ91,Sp.361-367.
[Rez.]G.JARRING:1)r'η硲 ノ}o配K召 訪8αr.TheP血ting-OfficeoftheSwedishMis-
sioninEastemTu水estan.Istanbu11991.111:UAJb,NF.14,288-289.
[Rez.]R.DANKoFF:Ev1'yαCθ18わ'加B'!"∫.TheRelevantSectionoftheSeyahamame
Leiden1990.Ih:ZDMG146,731。
[Rez.lG.DoERF駅/S,TEzcAN:Fo1物rε一7セ漉 漉rC肱 如 砒h.Wiesbaden1994.In:
ZDMG146,739-740.
[Rez.]LBAzlN:加5那 磨〃泥 ∫cぬroπ01∂8'gμθ∫ぬ η∫た 〃zoη46競rcαηdθπ.Budapest
1991.In:ZDMGl46,740-741.
[Rez.]GJARRING:Gαηηθ鷹 ♪o溺7bp如7bθ.EastemTurkiTextsRelat血gtoAr-
ticlesofClothing.Stoc㎞olm1992.In:ZDMGl46,741-742.
【Rez.]J.FREMBGEN:Dθrw∫∫chθ.Gθ」θわ陀r5嬢 ∫配麗5.K6豆nl993.In:BO53(1996),
Sp.866-867.
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1997
」.P.LAuT/P.ZIEME:距r㎞!∂8'θ加Dθ μ路cぬ伽η4,05陀〃・εεch麗η4虎r3cぬwε εz.E∫π
梅 η2θη一κπ4Aめ ε∬8ηv8rzθ'c乃η∫5.Be五血 刀Freiburg.36S.
[Rez.]T.Tl証qN:脈β∫廊8.7物θBooん σ 伽 θπ5.Wiesbaden1993.In:WZKM87,
381-383,
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?
?
3
1998
」,P。LAuTlM.OLMEz:βα樋 δ84∫5'.FestschriftfUrKLAusR6HRBoRN(Klaus
R6hrbom㎞a帥).献 訂al998.(T倣Dilleri愈a§t㎜alanI漸zisi.21,)
Z)'θσ'gκr∫∫配εη伽 距7α〃ηD6㎎'∫'r1934♪.h1:J.P.LAurlM..OLMEz(edd.):βα穂
δ84∫5'.Festsc㎞ftf直rKLAusR6HRBoRN(KlausR6hfbomAmla慈anl).Ankaral998.
(T直rkDilleriAra§tlrmalanDizisi.21.)
GENGSHMN,HANs-JoAcHIMKLIMKEITundJENsPETERLAur:E加θわ磁 励 ∫5認5c舵
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